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“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila engkau telah 
selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain) dan 
hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”. 
(Q.S. Al-Insyirah, 6-8) 
 
“Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan shalatmu sebagai 
penolongmu, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar”. 
(Q.S. Al-Baqarah:153) 
 
“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagi 
kamu. Dan boleh jadi kamu mencintai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagi kamu. Allah Maha mengetahui sedangkan” 
kamu tidak mengetahui 
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ANALISIS METAKOGNITIF SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH 
SEGIEMPAT 
Aprilia Susanti, NIM: A410120183, Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Juni, 2016. 
 
Siswa perlu menggunakan metakognitif dalam pemecahan masalah segiempat 
karena ada keterkaitan antara metakognitif dan pemecahan masalah. Penelitian ini 
bertujuan untuk mendeskripsikan aspek keterampilan metakognitif planning, 
monitoring, evaluation dalam pemecahan masalah segiempat. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian kualitatif. Waktu pelaksanaan penelitian pada semester genap 
tahun ajaran 2015/2016. Subjek pada penelitian ini adalah kelas VII C SMP N 1 
Gatak yang berjumlah 32 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan metode 
tes, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan 
triangulasi metode dengan membandingkan data hasil tes, wawancara, observasi 
dan dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, 
penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diperoleh 
siswa dengan kemampun tinggi dapat menggunakan keterampilan metakognitif 
secara maksimal, pada siswa dengan kemampuan sedang belum menggunakan 
keterampilan metakognitif secara maksimal, pada siswa dengan kemampuan rendah 
belum menggunakan keterampilan metakognitif secara maksimal. 











ANALISIS METAKOGNITIF SISWA DALAM PEMECAHAN MASALAH 
SEGIEMPAT 
 
Aprilia Susanti, NIM: A410120183, Mathematics Education, Faculty of Teacher 
Training and Education, Muhammadiyah University Surakarta, June 2016 
 
Students have to use metacognitive problem solving quadrilateral because there is 
a correlation between metacognitive and problem solving. This study aims to 
describe aspects of metacognitive skills of planning, monitoring, evaluation in 
problem solving quadrilateral. This research is a qualitative research. The 
duration of the studies in the second semester of the 2015/2016 academic year. 
Subjects in this study were class VII C SMP N 1 Gatak totaling 32 students. The 
technique of collecting data are using the test method, interviews, observation, and 
documentation.  Data validation was done by triangulation method by comparing 
the test data, interviews, observation and documentation. Data analysis technique 
conducted in stages, data reduction, data presentation, verification and conclusion. 
The results obtained by students with high ability can use metacognitive skills to the 
maximum, the students with the ability're not using metacognitive skills to the 
maximum, on students with low ability not use metacognitive skills to the fullest. 
Keywords : metacognitive, metacognitive skills, problem solving, quadrilateral 
  
